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Sonate pour Flute, Alto et Harpe 
Pastorale 
Claude Debussy 
Interlude 
Final 
Sharon Brannen, flute Tamar Eden, viola 
Claudia Valsi, harp 
Piano Trio in C Major, opus 87 
Hu Peng Ling, violin 
Johannes Brahms 
Andante and Rondo 
Amy Leung, cello 
Janny Chou, piano 
Doppler 
Lesley Pressel, flute Christine Cannariato, flute 
Mystery Quintet 
i 
Unknown 
Joe Renzi, trumpet Glen Whitehead, trumpet 
Derrick van Hoeter, horn Steve Shore, trombone 
Tom Gregory, tuba 
Trio, No. 2 in B-flat Major 
Allegro 
Francois Devienne 
Rondo 
Karen Heninger, clarinet Lauren McQuade, flute 
Elizebeth Paine, bassoon 
Mystery Quintet Unknown 
Cityside Brass Quintet 
Guill Satucii, trumpet Cathy Vadney, trumpet 
Sheri Torgrimson, horn . Jack Freeman, trombone 
Tom Gregory, tuba 
Trois Pieces Breves Jacques lbert 
Kristin Kean, flute Erik Larson, oboe 
Megan O'Leary, clarinet Elizabeth Paine, bassoon 
Ann Johnson, horn 
T if' 
First movement 
Se cond movement 
Mellissa Brown, flute 
Trio in d minor 
Barbara Queen, violin 
David Methner, clarinet 
Russell Hirshfield, piano 
Darius Milhaud 
Felix Mendelssohn 
Konstantin Jakimow, cello 
Fiona Queen, piano 
